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дачи ставится, если студент нашел и исправил ошибку, но не представил доказатель-
ства ее единственности и не продемонстрировал логику своих действий при прове-
дении тестирования проекта. 
Представленная методика проведения экзамена, по нашему мнению, наилуч-
шим образом соответствует целям дисциплины «Алгоритмизация т программирова-
ние» для менеджеров-экономистов информационных систем. 
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Основной целью Государственной программы на 2011–2015 гг. является созда-
ние конкурентоспособной инновационной, высокотехнологичной экономики, обес-
печивающей устойчивое социально-экономическое развитие Республики Беларусь. В 
Государственной программе отмечается, что решения важнейших для республики за-
дач по формированию сбалансированной экономики должна быть основаны на зна-
ниях, что значительно изменяет роль и задачи высшего образования. 
Одним из путей совершенствования высшего образования является внедрение 
инновационных моделей и технологий обучения. Это относится в равной мере как к 
проведению лекций, так и практических занятий.  
Вузовская лекция является ведущим компонентом всего курса обучения и пред-
ставляет собой способ изложения объемного теоретического материала, должна да-
вать систематизированные основы научных знаний по дисциплине, отражать совре-
менный уровень и перспективы развития соответствующей отрасли науки и техники, 
сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных, проблемных вопросах, 
активизировать познавательную деятельность и способствовать формированию 
творческого мышления. 
Однако, традиционной вузовской лекции присущи ряд недостатков:  
– приучает студентов к пассивному восприятию чужих мыслей и не способству-
ет самостоятельному мышлению; 
– лекция не стимулирует стремление к самостоятельным занятиям; 
– часть студентов успевает осмыслить, а другие – только механически записать 
слова лектора. 
Это противоречит принципу индивидуального обучения.  
В то же время опыт высшей школы свидетельствует о том, что лекция является 
как ведущим методом обучения, так и основной формой организации учебного про-
цесса в вузе. 
Указанные недостатки в значительной мере могут быть преодолены правильной 
методикой и рациональным построением изучаемого материала. 
Безусловно, проведение лекций с использованием мультимедийных технологий 
дает значительное преимущество лектору, позволяя рационально использовать вре-
мя, отведенное для изложения материала не отвлекаясь на ручное отображение на 
доске схем, таблиц, формул и акцентировать внимание слушателей на проблемных 
ситуациях. Немаловажным моментом является то, что мультимедийные лекции при-
учают студентов грамотно оформлять пояснительные записки к курсовым и диплом-
ным работам (проектам). 
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В преподавании экономических дисциплин одним из эффективных методов 
обучения является метод решения проблем (проблемное обучение). 
Методика проведения проблемных лекций заключается в том, что преподава-
тель за одну-две недели до ее изложения выдает группе студентов индивидуальное 
задание по тематике лекции проработать самостоятельно определенный фрагмент 
материала. 
В процессе работы по решению проблем студенты выделенной группы выясняют 
содержание и значение понятий и терминов, проводят анализ проблемы с выделением 
ее составных элементов и задач, а также ранжирование по важности выделенных эле-
ментов и установление связи между ними, выполняют поиск дополнительной инфор-
мации.  
Итогом деятельности группы является отчет перед всей группой с изложением 
выбранного метода решения и его обоснование.  
Поскольку эта методика обучения является групповой, то это еще более усили-
вает ее эффективность, так как по материалам научных исследований групповые 
формы являются наиболее результативными (рис. 1). 
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Рис. 1. Результативность применяемых в учебном процессе методов обучения 
В итоге на лекциях проблемного характера студенты находятся в постоянном 
контакте с лектором и в конечном итоге становятся соавторами решения проблемных 
задач. Кроме того, знания, усвоенные таким образом становятся знаниями-
убеждениями, глубже усваиваются и запоминаются, развивают творческое мышле-
ние, повышают интерес к содержанию и усиливают профессиональную подготовку к 
будущей деятельности. 
Опыт кафедры «Экономика» по проведению практических занятий с использо-
ванием мультимедийных возможностей компьютерных классов показал высокую 
эффективность этих занятий. 
В локальной сети университета по изучаемой дисциплине изложены в полном 
объеме условия задач практического курса и соответствующие методики их решения. 
Однако, по части задач даны только основные направления и в индивидуальных за-
даниях предлагается студентам разработать самостоятельно методику их решения. 
Привлечение слушателей в активный процесс сотворчества на лекциях и прак-
тических занятиях ориентирует студентов не только на получения предметных зна-
ний, но и на приобретение способности самостоятельно решать профессиональные 
задачи. 
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Таким образом, основными путями повышения качества подготовки специали-
стов являются: переход на инновационные модели и технологии, привлечение сту-
дентов к самообучению и самостоятельному поиску информации, что позволяет ор-
ганизовать учебный процесс как исследовательскую и творческую деятельность. 
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Впервые игры как средство обучения практическому действию руководства на-
чали применяться в военной организации. История их возникновения для военных 
целей берет свое начало с 1664 г. В хозяйственной сфере применение игр впервые 
было осуществлено в СССР в 1932 г. на Литовском заводе пишущих машин для обу-
чения персонала в условиях освоения новой продукции. Термин «деловая игра впер-
вые был применен в США в 1957 г. на ежегодном семинаре в Саранк Лейк американ-
ской ассоциацией управления. 
В настоящее время деловые игры получили широкое распространение в различ-
ных отраслях производства, экономики, управления, практически во всех тренингах, 
в военных целях. Как одна из активных форм и методов обучения, способствующей 
развитию творческих способностей, самостоятельности будущих специалистов, де-
ловая игра широко внедряется в учебный процесс подготовки студентов в вузах. 
В учебном процессе можно использовать ролевые, имитационные, организаци-
онно-деятельностные игры. В ролевых играх отрабатываются умения руководить 
людьми; в имитационных – отрабатывается разная целевая направленность; в орга-
низационно-деятельностных – рассматриваются проблемные деловые, проблемно-
ориентировочно деловые и апробационно-поисковые вопросы. 
Одной из задач подготовки студентов вузов по дисциплине «Защита населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» является задача по 
приобретению студентами умения правильно действовать в условиях чрезвычайных си-
туаций (ЧС). Этому требованию отвечает ролевая форма деловой игры. В этом случае 
каждый студент действует в ходе деловой игры в роли определенного руководителя кол-
лектива людей, практически отрабатывает умения руководства этим коллективов. 
В общем случае для организации и проведения деловой игры выполняется ряд 
мероприятий: подготовка руководителя и группы обеспечения, методического и тех-
нического обеспечения, инструктивных заданий, пробное проведение игры с группой 
обеспечения, формирование оптимального или рационального решения для каждого 
фрагмента игры, подготовка участников игры, оценка их уровня готовности к игре и 
деятельности во время игры. 
В подготовке и проведении деловой игры по темам дисциплины «Защита населе-
ния и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность» не обязатель-
но выполнять все эти мероприятия. Например: нет необходимости создавать и гото-
вить группу обеспечения, проводить пробные игры с ней и др. Сценарий проведения 
игры готовит преподаватель, организующий обучение студентов по дисциплине. Он 
выбирает наиболее приемлемые мероприятия с учетом уровня предыдущей подготов-
ки студентов. Во время подготовки преподаватель разрабатывает условия, в которой 
будет проходить деловая игра, регламент, раздаточный материал и другие необходимые 
